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Tijekom lipnja i srpnja 2011. Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je nastavak sustavnih arheoloških istraživanja ra-
noneolitičkog naselja starčevačke kulture na zemljištu Galovo u sjeveroistočnom dijelu Slavonskog Broda. Ovim radovima 
nastavljen je iskop u dijelu naselja koje se prostire na zemljištu južno od obredno-ukopnog prostora otkrivenog u prvoj godini 
istraživanja - 1997. godine. Istraživanja su pokazala da se ukopni prostor proteže dalje prema jugu što je potvrdilo otkriće 
još jedne grobne jame. U središnjem dijelu grobne jame nađeni su ostaci ljudskog kostura u skvrčenom položaju oko kojega su 
bile položene brojne posude među kojima i oslikane zdjele na nozi. Iznad kosti noge nađena je velika gruda okera. Kostur je 
bio zatrpan zemljom izmiješanom ulomcima keramike, brojnim jezgrama i različitim kamenim izrađevinama. Uz pokojni-
ka bili su i raznovrsni keramički prilozi: dijelovi glinenih utega, diskovi – projektili za praćku, dijelovi nakita – probušena 
kuglica, 4 diska s rupom, noga žrtvenika, protoma na žrtveniku i glineni idol. Ova grobna jama po svojem obliku, dimenzi-
jama, jednom ukopu i prilozima jako podsjeća na grobnu jamu 15 koja je otkrivena 1997. u kojoj je bio ukopan poglavica 
plemena ili vrač. Analize ugljena metodom 14C pokazale su da  ova grobna jama pripada srednjoj fazi naselja koja je datirana 
u vremenu oko 5700 g. pr. Kr.
Ključne riječi: Slavonski Brod, Galovo, sustavna arheološka istraživanja, naselje, starčevačka kultura, rani neolitik, Linear A
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Ekipa arheologa Institut za arheologiju iz Zagreba provela 
je tijekom lipnja i srpnja 2011. godine na zemljištu „Galovo“ u 
Slavonskom Brodu nastavak sustavnih arheoloških istraživanja 
neolitičkog naselja starčevačke kulture koje pripada njezinoj ra-
noj fazi razvitka. 
Ova istraživanja provode se u okviru znanstveno-istraži-
vačkog projekta Instituta za arheologiju u Zagrebu „Prapovijesni 
identitet prvih zemljoradničkih populacija kontinentalne Hrvat-
ske“(197-1970685-0681) čiji je voditelj dr. sc. Zorko Marković 
sa suradnicom dr. sc. Kornelijom Minichreiter.1
Arheološka istraživanja provedena su temeljem Rješe-
nja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu, Klasa: UP/I-
612-08/11-08/0200; UR.BR.: 532-04-09/5-11-2 od 10. lipnja 
2011. uz financijsku potporu Ministarstva kulture Ugovor br.: 
16-595-11, Klasa: 612-08/10-31/0002 UR.BR.: 532-12-02/6-
11-02 od 5. travnja 2011. i Instituta za arheologiju iz Zagreba.
U arheološkim radovima koji su na terenu trajali su od 
27 lipnja do 16. srpnja 2011. nastavljen je iskop u dijelu naselja 
koje se prostire na zemljištu južno od obredno ukopnog prosto-
ra otkrivenog prve godine istraživanja - 1997. godine.
Istražen je dio naselja koji obuhvaća 6 kvadranata (5 X 5 
m) ukupne površine od 150 m2. U istraženim kvadrantima H5, 
I5, J5, K5, H6, I6 otkriveni su novi arheološki objekti i istražene 
SJ od 2242/2243 do 2734/2735 – rupe od stupova i ograde, a u 
1 Stručna voditeljica radova je autorica ovih redaka, a članovi stručne ekipe 
bili su: dr. sc. Zorko Marković viši znanstveni suradnik s Instituta za arhe-
ologiju iz Zagreba, zatim Jesenka Miškiv, viši kustos (u mirovini) Muzeja 
Brodskog Posavlja iz Slavonskog Broda i student arheologije Žan Budim iz 
Slavonskog Broda. Terenski iskop obavljalo je 6 radnika iz Slavonskog Bro-
da i Donje Vrbe. Zračno snimanje lokaliteta obavio je Josip Sudić iz Selne 
kod Slavonskog Broda. 
cijelosti je istražena grobna jama SJ 2242/2243.
– u sjevernom dijelu ovogodišnjeg terenskog iskopa istra-
žena je GROBNA JAMA 2242/2243
– u istočnom dijelu terenskog iskopa otkriveni su brojni 
nizovi rupa od stupova i dvije polukružne ograde koje će biti 
definirane u nastavku istraživanja narednih  godina.
Grobna jama 2242/2243
U sjevernom dijelu ovogodišnjeg istraženog prostora koji 
se prostire do rubnog dijela ciglarske bare (duboki iskop zemlji-
šta koji je napravila Ciglana 1997. g. nakon odlaska arheološke 
ekipe), otkrivena je grobna jama 2242/2243. Ovaj dio zemljišta 
nadovezuje se na južni dio obredno-ukopnog prostora, pa je bilo 
za očekivati da će se ovdje naći još grobnih jama. Ovogodišnje 
otkriće grobne jame s ljudskim ukopom potvrđuje da se obred-
no-ukopni dio naselja, čiji je zapadni dio otkriven prve godine 
istraživanja (1997.) u naselju prostirao dalje prema jugu i isto-
ku. Na žalost sjeverni dio ukopnog prostora uništila je Ciglana 
iskopom ovog zemljišta prije 1997. g. Ovogodišnja istraživanja 
kao i planirana narednih godina otkrit će neistražene grobne 
jame i ukope, što je jedinstvena prilika stvaranja slike o velikom 
ukopnom prostoru unutar ranoneolitičkog naselja. Obzirom na 
pretpostavku da je ovdje bilo veliko dugotrajno neolitičko nase-
lje za očekivati je i veći areal ukopnog prostora. 
Grobna jama 2242/2243 otkrivena je u  H/6-c,d;  I/6-
a,b,c,d;  I/5-a. U tlocrtu skoro kružnog oblika dimenzije su joj 
bile 5,40 m (S – J) i 4,80 m (I – Z). Na sjeveroistočnoj strani 
jame bile su dvije male stepenice. Ovakva orijentacija stepenica 
potpuno je logična jer se grobna jama nalazi u najzapadnijem 
dijelu ukopnog prostora. Grobna jama bila je strmih, okomitih 
stijenki ukopana do dubine 50 cm. Dno grobne jame bilo je 
nejednake dubine. U sjevernom i središnjem dijelu grobne jame 
dno je bilo ravno, dok su u jugozapadnom, južnom i jugoistoč-
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nom dijelu bile 14 do 16  cm ukopane manje široke jame koje 
su najvjerojatnije služile za stajanje uokolo groba koji se nalazio 
u središnjem dijelu jame. Ostaci ljudskog kostura od kojega su 
nađene jako raspadnute kosti bio je položen pravcem istok – 
zapad ili zapad ‒ istok u skvrčenom položaju. Čini se da je i 
ovaj kostur bio ukopan bez glave jer zubi nisu nađeni. Iznad 
kosti noge nađena je velika gruda okera, a uokolo kostura bile su 
položene brojne posude među kojima nekoliko zdjela (kupa) na 
nozi, oslikane crvenom bojom s linearnim tamnosmeđim moti-
vima. Na gruboj keramici – loncima vidljivi su tragovi bojanja 
površine s vanjske i unutrašnje strane crvenom bojom. Kostur 
je bio zatrpan zemljom izmiješanom s brojnim jezgrama i neko-
liko tisuća komada različitih kamenih izrađevina. Uz pokojnika 
nađeni su raznovrsni prilozi: dijelovi glinenih utega, diskovi – 
projektili za praćku, dijelovi nakita – probušena kuglica, 4 diska 
s rupom, noga žrtvenika, protoma na žrtveniku i glineni idol.
Zanimljiv je podatak da su u središnjem dijelu grobne 
jame nađeni i sitni ostaci  spaljenih kosti (životinjske ?), koje su 
možda žrtveno spaljene.
U središnjem dijelu jame iznad ljudskog ukopa nađeni su 
veći komadi kućnog lijepa – pečene zemlje koji su bili s jedne 
strane glatki, a na poleđini su vidljivi otisci debljeg šiblja. Ovo 
bi moglo ukazivati da je iznad pokojnika možda bila napravljana 
grobna konstrukcija što će za sada ostati kao posebno zapažanje.
Brojne rupe od drvenih stupova po rubnim dijelovima 
jame kao i nizovi u njezinoj unutrašnjosti koji od sredine idu 
zrakasto prema periferiji ukazuju da je krovna konstrukcija bila 
u obliku šatora.
Ova grobna jama po svojem obliku, dimenzijama i jed-
nom ukopu jako podsjeća na grobnu jamu 15 otkrivenu 1997. 
g. u kojoj je bio ukopan poglavica plemena ili vrač.
Datacije ostataka ugljena iz  grobne jame 2243 obavljene 
u Institutu „Ruđer Bošković“ u Zagrebu2 su sljedeće:
Z-4879, Slavonski Brod, Galovo, grobna jama 2243, kv. 
2 Dataciju ugljena obavila je dr. sc. Ines Krajcar Bronić metodom 14C u 
Laboratoriju za mjerenje niskih radioaktivnosti Zavoda za eksperimen-
talnu fiziku u Institutu „Ruđer Bošković“ iz Zagreba. Sve analize ugljena 
iz dosadašnjih istraživanja obavljaju se u sklopu znanstvenoistraživačkog 
projekta „Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih populacija kontinentalne 
Hrvatske“ na kojem je dr. sc. Ines Krajcar Bronić stalna suradnica.
Sl. 1 Slavonski Brod, Galovo, zračna snimka grobne jame 2242/2243 (snimio: J. Sudić).
Fig. 1 Slavonski Brod, Galovo, aerial shot of the burial pit 2242/2243 (photo by: J. Sudić).
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I/6b, dub. 95,44–95,16 m n.v.,  5629 – 5482 cal BC, median 
5560 cal BC
Z-4880, Slavonski Brod, Galovo, grobna jama 2243, kv. 
I/6b, dub. 95,16–95,05 m n.v., 5670 – 5462 cal BC (55,1%) i 
5451– 5357 cal BC (13,1%), median 5542 cal BC.
Analize ostataka ugljena iz iste grobne jame 2243 obavlje-
ne u Beta laboratoriju u Americi3, dale su nešto stariju dataciju :
Beta- 318679, Slavonski Brod, Galovo, grobna jama 
2243, kv. I/6b, dub. 94.95 m n.v. ispod kosti i okera, Cal BC 
5730; 1 sigma (68%) Cal BC 5750 – 5720; 2 sigma (95 %) Cal 
BC 5840 – 5820 i 5810 – 5680.
Prema navedenim datacijama  ova grobna jama pripadala 
bi srednjoj fazi naselja koja je datirana u vremenu oko 5700 g. 
pr. Kr.
Južno od grobne jame 2242/2243 poliranjem terena uka-
zala se još jedna jama sličnih dimenzija pa je za očekivati i u ovoj 
jami ljudski ukop. 
Arheološka građa u istraženim objektima 2011. godine 
pripada kao i dosadašnja stupnju Linear A početnom stupnju 
razvitka starčevačke kulture u sjevernoj Hrvatskoj.
3 Datacija uzoraka ugljena obavljena je u Beta Analytic Radiocarbon Dating 
Laboratory, Miami, Florida, USA.
Sl. 2 Slavonski Brod, Galovo, grobna jame 2242/2243 u tijeku istraživanja (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 2 Slavonski Brod, Galovo, burial pit 2242/2243 during the excavations (photo by: K. Minichreiter).
Sl. 3 Slavonski Brod, Galovo, skupina posuda kao prilog uz pokojnika 
(snimila: K. Minichreiter).
Fig. 3 Slavonski Brod, Galovo, a collection of vessels as grave goods laid by the deceased 
(photo by: K. Minichreiter).
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Sl. 4 Slavonski Brod, Galovo, grobni prilozi – slikana keramika (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 4 Slavonski Brod, Galovo, grave goods - painted pottery (photo by: K. Minichreiter).
Sl. 5 Slavonski Brod, Galovo, grobni prilozi: idol, noga žrtvenika i disk – projektil za praćku (snimila: K. Minichreiter). 
Fig. 5 Slavonski Brod, Galovo, grave goods: Idol, foot of an altar and a disc - the slingshot projectile (photo by: K. Minichreiter).
K. Minichreiter, SLAVONSKI BROD, GALOVO, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 2011., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 18-22
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Summary
During June  and July  2011  Institute  of Archaeology in  Za-
greb  continued systematic  archaeological  exploration  of the settle-
ment of the Starčevo culture located at Galovo, north-east from Slavon-
ski Brod. These works were the continuation of the excavations in the area 
of  the settlement which is situated on land south of the ritual-burial area 
that was first discovered during the 1997 excavations. Studies have shown 
that the burial area extends further to the south, which is confirmed by the 
discovery of another burial pit. In the central part of the burial pit the re-
mains of a human skeleton in a cramped position were found, surrounded 
with numerous vessels, including painted footed bowls. A large  lump of 
ochre was found just above the skeleton’s leg bone. The skeleton was cov-
ered with soil mixed with fragments of pottery, numerous nuclei and var-
ious stone implements. The following ceramic items were found lying by the 
deceased: parts of  clay weights, discs  -  the slingshot  projectiles, parts  of 
jewellery  -  drilled  bead, 4  discs  with a hole,  the foot  of an altar,    the 
protome from an altar and a clay idol.
This burial pit, by its shape, dimensions, a single burial and grave 
goods,  is very reminiscent of the burial pit 15, discovered in 1997, where a 
chieftain or a shaman of the tribe was buried . Coal analysis by 14C meth-
od showed that this burial pit belongs to the middle phase of the settlement 
at Galovo which is dated to around 5700 BC.
